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Saint-Rémy-la-Varenne – Le Prieuré
Sauvetage urgent (1999)
Catherine Thooris et Colette Leterreux
1 Des travaux de consolidation d’une cave médiévale voûtée dans la cour sud du logis
prioral ont nécessité la mise au jour de l’extrados de la voûte gravement endommagée.
Une évaluation réalisée en décembre 1995 avait montré à cet endroit l’existence d’une
grande salle. La surface totale traitée est de 200 m2.
2 Fouillée dans l’urgence, cette grande pièce (9,70 m x 5,10 m) datée du XIVe s., possède
sur son mur sud une cheminée de 3 m de large au décor sculpté polychrome. Cette
cheminée est flanquée à l’ouest par une baie à coussiège garnie de vitraux. Le sol de la
pièce est carrelé de terre cuite hormis les abords de l’âtre pavés de grandes dalles de
tuffeaux.
3 La  présence  de  cette  salle  « d’apparat »  remet  notablement  en  question  l’évolution
architecturale de cette partie du prieuré et met l’accent sur l’importance de l’histoire
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